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ABSTRAK 
	Kemiskinan penduduk suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kesempatan kerja, pendidikan dan
kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat
kemiskinan di Provinsi Aceh.
Data yang digunakan adalah data sekunder selama periode tahun 1991-2012. Peralatan analisis data yang digunakan adalah regresi
linier berganda dengan metode ordinary least square (OLS). Penelitian menemukan bahwa kesempatan kerja, pendidikan dan
kesehatan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Semakin besar jumlah kesempatan
kerja, semakin baik kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, semakin kecil jumlah penduduk miskin. 
	Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh secara nyata dipengaruhi oleh
kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan. Karena itu pemerintah Provinsi Aceh dipandang perlu membuka kesempatan kerja
bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan.
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ABSTRACT 
Poverty of region can be affected by several factors such as employment, education and health. This study is aimed to determine the
effect of employment opportunities, education and health on poverty in Aceh Province.
The data used are secondary data for the period 1991-2012. Data analysis equipment used is multiple linear regression with the
method of ordinary least squares (OLS). The study found that employment opportunities, education and health are significantly
negative effect on the level of poverty in the province of Aceh. The greater the number of employment opportunities, the better the
quality of education and health status, the smaller the number of poor. 
The conclusion of this study is the level of poverty in the Aceh Province is significantly affected by the job opportunities, education
and health. Therefore the Aceh provincial government is necessary to open employment opportunities for the community,
improving the quality of education and health status.
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